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ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , Q i i i n t a s . = : N ú m . 232. 
D e acuerdo con el Consejo p r o v i n c i a l he s e ñ a l a -
do los d í a s que se espresan á c o n t i n u a c i ó n , para que 
los A y u n t a m i e n t o s de cada.par t ido j u d i c i a l ver i f iquen 
l a ent rega en caja de los quintos d e l reemplazo de 
1850. 
L e ó n . " . . 
Sahagun . . 
Riaño.- . . 
L a V e c i l l a . , 
M u r í a s . . . 
A s t o r g a . . 
B a ñ e z a . v . 
V a l e n c i a . ' . 
Ponferrad'a,. 
V i l l a f r á n c a . 
3 ' de J u l i o , 
de A g o s t o , 
de i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





: 7 de 
» de 
9 de 
: L o s comis ionados de l o s - A y u n t a m i e n t o s para l a 
entrega de quintos t r a e r á n todos los documentos 
que prescr ibe el a r t i cu lo yB del p royec to de l ey de 
reemplazos c i r c u l a d o á los pueblos por e l Bo le r in de l 
V i e r n e s 27 y Lunes 30 de Junio i ' i l t imo; 
L o s A l c a l d e s s e r á n responsables de l c u m p l i m i e n -
to de esta d i s p o s i c i ó n . L e ó n 22 de J u l i o de l í i s r . ^ : 
A g u s t í n G o i n é z Inguanzo. 
Sección de EIaclencla.=Kúiii. í¿35. 
E l Sr. Subsecrctcivio interino del Ministerio de 
Gracia y Justicia me dice en 10 del corriente loque 
sigue. 
,.E1 S r . M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a en 4 de l 
ac tua l dice de R e a l ó r d e n a l S r . G o b e r n a d o r de l 
B a n c o e s p a ñ o l de S. Fernando lo s ¡ g i i i e n t e . = L a R e i n a 
(q . D . g.).se ha se rv i Jo mandar que e l d e p ó s i t o v o -
lun ta r io en el B a n c o e s p a ñ o l de San Fernando de 
los documentos de la Deuda de l Es tado y de l m e t á -
l i c o correspondientes al monte p ió de Jueces de i . a 
i n s t a n c i a , sea y se ent ienda á nombre d e l Subsecre-
t a r io y de l Gefe de mesa Interventor cen t ra l de e s ; 
te M i n i s t e r i o en lugar de la O r d e n a c i ó n genera l da 
pagos de l m i s m o , debiendo quedar en poder de l es-
presado Interventor los resguardos que se e sp id i e -
ron á favor de d i c h a O r d e n a c i ó n por r¡qiiel us table-
c i m i e o t o . : = ü e Rea l ó r d e n lo d igo á V . E . para los 
efectos consiguientes .—De la mi sma Rea l ó r d e n co-
municada por el espresado Sr , M i n i s t r o lo t raslado á 
V . S. para que en todo lo r e l a t ivo á d i c h o es tab le -
c imien to se ent ienda con el Subsecrt-tario, asi COJIIQ 
los Contadores se e n t e n d e r á n con el Gefe de mesa 
encargado de l a i n t e r v e n c i ó n c e n t r a l del m i s m o . " 
. T he dispuesto su inserción en este periódico ofi-
cial para conocimiento de qiiien corresponda. León 
IÓ de Julio de iB$i.i=:s?gii?t¡n Gómez Inguanzo. 
Sección de M a c i c n i l a . = I V ú i n . 254. 
L a Dirección general del Tesoro público en rg 
del corriente me dice la que sigua. 
» P o r el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a se ha c o m u n i c a -
do á esta D i l e c c i ó n g e n e r a l ; con fecha de a y e r , la 
R e a l ó r d e n siguiente: 
E n t e r a d a la Re ina de la consul ta hecha por esa 
D i r e c c i ó n acerca del pago ao las mesada'', de tocas 
ó s u p e r v i v e n c i a , que se dec l a r an á las famil ias de 
los servidores del Es tado que no dejan derecho á 
M o n t e p i ó : v is ta l a R e a l ó r d e n de 17 de M a y o d í 
1B50, e o . l a que se de te rmina la a p l i c a c i ó n que en 
aquel presupuesto d e b e r í a darse á ests clase de pa-
gos, a s í c o m o las formal idades que hablan de prece-
der para su e j e c u c i ó n : cons iderando que por So re la -
t ivo á las que se devengan en el ñ u t i e n t e a ñ o , se 
ha abier to c r é d i t o especial para esta o b l i g a c i ó n ; y 
cons iderando por ú l t i m o que respecto de las que se 
dec la ran en e) mismo habiendo o c u r y ^ o el f a ü e c i -
mien to del causante en los a n t e i i o r t n r p e r o den t ro 
de la é p o c a de Piesupuestos, esto es , desde i l ^ . / n o 
hay r a z ó n alguna para dejar de atenderlas m e d i a n -
te á que se repulan c o m o una c o n i i n u a d o n de l h a -
ber de l causante por dos meses m a s , S. M . se h a 
se rv ido r e so lve i : 1.° Que las pagos de locas ó de s u -
pe rv ivenc i a que se l u y a n dec lu rado y -se dec laren á 
las famil ias de los servido/es de l Es t ado que h u b i e -
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sen fa l lec ido con anter ior idad a l i . " de E n e r o d e l 
cor r ien te a ñ o , desde e l de 1H35 i nc lus ive , se sat isfa-
gan c o m o haberes caducados , c a i g ü n d o s e a l respec-
t i v o c a p í t u l o y a r t í c u l o de l presupuesto de l presen-
re año. 2." Q u e Jas que se devenguen en el c o r r i e n -
te por haber o c u r r i d o dentro del mismo el f a l l ec i -
mien to del i n d i v i d u o que lega este d e r e c h o , se p a -
guen con cargo & la s e c c i ó n IO.3, c a p í t u l o i ' inico, ar-
t í c u l o 14 de l presupuesto v igen te ; y 3.'' Que su i m -
porte debe reclamarse en las d h t í ¡ b u c i o n e s mensua-
les de fondos c o m o una paga de los haberes del c a u -
sante. D e R e a l orden lo d igo A V . S. para su c u m -
p l i m i e n t o y efectos correspondientes . 
L o que t raslado á V . S. para su in te l igencia y 
fines consiguientes á su cumpl i rn ien to ; en e l concep-
to de que para dar á estos pagos la debida a p l i c a -
c i ó n en e l presupuesto del corr iente a ñ o , d e b e r á n 
jus t i f icar los interesados el dia de l fdlU'cimiento ' d e l 
c a n s a n t e , mediatite á que si este hubiere o c u r r i d o 
con an ter ior idad á i . ° d e E n e r o de l m i s m o , corres- . 
ponde se satisfagan c o m o haberes caducados, y si la 
d e f u n c i ó n hubiese tenido lugar en el presente a ñ o , 
l o se rán , con ca rgo á la s e c c i ó n 10.*, c a p í t u l o ' ú n i c o , 
a r t i c u l o 14 de l referidp presupuesto v igente ." 
Zo que se inserta en este periódico oficial para 
eonocimiento de los interesados tí quienes corresponde. 
Leori 22 de Julio de 1B5 \ .—Agustín Gómez Inguan-
zo. 
N ú m . 235. 
H a b i é n d o s e mandado po r e l G o b i e r n o de S. M . 
que se p roceda á la eoagenacion de una e s c r i b a n í a , 
n u m e r a r i a en e l pueblo de l a P o l a de G o r d o n y q u é 
se h a l l a vacante por f a l l e c i m i e n t ó de D." A p o j i n a r 
B e l z u z que l a d e s e m p e ñ a b a , he acordado s e ñ a l a r e l 
d i a 11 de Agos to p r ó x i m o venidero para su remate , 
bajo e l t ipo de cua t ro m i l reales en que ha sido ta-'' 
sada , y c u y o acto t e n d r á lugar en tos estrados de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a e l d i a prefijado á las do-
ce de su m a ñ a n a . Para el deb ido c o n o c i m i e n t o de 
las personas que quieran interesarse en la subasta se 
inser ta á c o n t i n u a c i ó n la R e a l orden de i B de O c t u -
bre de 1838 que m a r c a las reglas .que han de obser-
varse en la p r o v i s i ó n de e s c r i b a n í a s y d e m á s oficios 
p ú b l i c o s incorporados a l E s t a d o . L e ó n 11 de J u l i o 
de i ü s « . = A g u s t i n G ó m e z Inguanzo . 
Real drden que se cita. 
R e g l a s que lian d e o b s e r v a r s e en la p r o v i s i ó n 
d e c s c i ' i b u n í a s y d e m á s o f i c i o s p ú b l i c o s i n c o r -
p o r a d o s al E s t a d o . 
E l Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a me d ice con f e c h a 
9 de este mes lo s i g u i e n i e . n H e dado cuenta á S. M ¿ 
l a R t i n a G o b e r n a d o r a de l espediente que se ha ins -
t ru ido en este M i n i s t e r i o , de acuerdo con el de l dig-
no cargo de V . E . sobre las medidas que c o n v e n d r á 
adop ta r para la p rov i s ión de las e s c r i b a n í a s y d e m á s 
of ic ios p ú b l i c o s de los incorporados a l E s t a d o que 
resul ten vacantes en lo sucesivo ; y en su vista te-
n iendo S. M . presentes todas las bases y escepciones 
que se han ind icado por una y otra parte se ha ser-
v i d o mandar se observen las reglas siguientes: 
i.a Q u e los A y u n t a m i e n t o s de los pueblos en 
que se verifique una vacante de e s c r i b a n í a ó de cua l -
qu ie ra o t ro oficio p ú b l i c o de los incorporados al E s -
tado, den inmedia tamente cuenta á l a A u d i e n c i a de l 
te r r i to r io para los fines que se e s p r e s a r á n . 
2. ° Q u e rec ib ido e l aviso de la vacante, l a A u -
d i e n c i a respect iva proceda á instruir el opor tuno es-
pediente para declarar si es necesaria y ú t i l la p r o -
v i s i ó n , de con fo rmidad á lo mandado en R e a l ó r d e n . 
de 12 de M a y o de 1837. 
3. a Q u e dec la rada la necesidad y u t i l i d a d de l a 
p r o v i s i ó n del oficio, pase la A u d i e n c i a aviso a l I n -
tendente á fin de que designe los peritos que h a y a n 
de t a sa r l e , con presencia de los g r a v á m e n e s á que 
estuviere a f e c t o , que han de ser de cuenta de l r e -
matante . 
4. ' Q u e ejecutada la t a s a c i ó n anunc ie la In t en -
denc ia l a subasta en los mismos t é r m i n o s que se h a 
ejecutado hasta e l d ia y con sujeción á las Reales 
ins t rucciones y o r d e ñ e s vijentes, no admi t iendo pos-
tura que sea menor que la t a s a c i ó n , c u y a c i r c u n s -
tanc ia se p u b l i c a r á .en e l . anunc io para, cqno.cimien-.. 
to de los l ic i tadores , asi c o m o t a m b i é n que no t en-
d r á efecto el r e m a t e , Ín t e r in que e l G o b i e r n o o í d a 
l a A u d i e n c i a t e r r i to r i a l , no resuelva qilé el mejor 
postor r e ú n e en grado preferente las c i rcuns tancias 
necesarias de i n t e l i g e n c i a , probidad , a d h e s i ó n á la 
justa causa de S. M . . D o ñ a Isabel 2.° y d e m á s ind is -
pensables para e l buen d e s e m p e ñ o de l of icio. 
5. a . Q u é rea l izado e l remate se pase e l espedien-
te á la A u d i e n c i a que lo r e m i t i r á a l M i n i s t e r i o de 
G r a c i a y Ju s t i c i a .para que disponga l a espedic ion 
d e l t í t u l o , hecha que sea l a ca l i f i cac ión de que t r a ta 
la r e g l a a n t e r i o r , y asegurado e l pago de l remate 
por parte de l que r e ú n a en grado preferente l a s 
mencionadas cual idades . 
6. a- Q u e ver i f icada la c a l i f i c a c i ó n , l a c a n c i l l e r í a 
espida los convenientes avisos á la. D i r e c c i ó n gene-
r a l de A m o r t i z a c i ó n á fin de que. esta d i s p ó n g a la 
p e r c e p c i ó n de l prec io de l remate; deteniendo l a pri-^ 
m e r a la espedicion de l t í t u l o hasta tanto.que no se 
le haga constar por el interesado ó bien e l pago ó 
e l o torgamiento de l a escr i tura de fianza q u e . h a b r á 
de ser á entera sa t i s f acc ión de la referida D i r e c c i ó n 
g e n e r a l , la c u a l no p e r c i b i r á derecho a lguno de los 
que hasta ahora se cobran, por la c é d u l a de conf i r -
m a c i ó n , porque los que fueren se han de a c u m u l a r 
á los de l a espedicion de d i c h o t í t u l o , ú n i c o que h a 
de obtener e l agrac iado , á q ü i e n no se l ib ra ra la c i -
tada c é d u l a de c o n f i r m a c i ó n por no ser necesar ia . 
7. * Q u e e l n o m b r a d o ha de a c r e d i t a r á , los 60 
dias de su e l e c c i ó n e l pago del precio ofrecido ó 
en su defecto e l correspondiente af ianzamiento, y si 
no l o verificase, quedara caducado el nombramien to , 
r ecayendo este en cua lqu ie ra de los d e m á s l i c i t a d o -
r e s , con ta l que r e ú n a las c i rcunstancias insinuadas 
en l a regla 4.a y se avenga en abonar el precio en 
que h a y a quedado rematado e l oficio, y lo verif ique 
á los cuarenta dias posteriores al que se le haga sa-
ber la grac ia . -
8. a Q u e si no pudiese tener efecto l a p r o v i s i ó n 
en n inguno de los l i c i t a d o r e s , ó á estos no les a c o -
modase admi t i r el oficio bajo las condic iones espre-
sadas , se d é aviso á la Intendencia con d e v o l u c i ó n 
d e l espediente ins t ru ido con e l objeto de que se 
v u e l v a . á repetir el remate. 
9. ' Que si l a esper iencia aconsejase a l g ú n d i á l a 
necesidad de restablecer a lguno de los oficios que en 
l a ac tua l idad parezca que dtben suprimirse se d é la 
preferencia a los pertenecientes al Es tado, & fin de que 
este obtenga los beneficios que hayan de p roduc i r , y 
de los cuales necesita para cubr i r las obl igac iones 
que presente sobre su tesoro. 
Y o de Rea l orden lo traslado á V , S. para in te l i -
genc ia de ese T r i b u n a l y su c u m p l i m i e n t o , a d v i r -
t iendo que respecto 4 los oficios que, habiendo vaca-
do antes de esta fecha, hayan sido objeto de las ac -
tuaciones prescritas en la c i rcu la r de este M i n i s t e -
r io de 12 de M a y o de 1U37, d e b e r á cont inuarse con 
a r r eg lo á e l l a e l esped ' i én te si ya estuviese adelanta-
d o , asi c o m o por el con t ra r io d e b e r á seguirse lo 
dispuesto en las reglas a r r iba insertas, en e l caso de 
hal larse el expediente en las pr imeras d i l i genc ia s , lo 
que d e t e r m i n a r á n prudente y equi ta t ivamente las 
respectivas A u d i e n c i a s , las cuales deben' tener pre-
sente que a l ver i f icar la r emi s ión de los espedientes 
de que trata la regla s." deben a c o m p a ñ a r su in for -
me compendiosamente , comprens ivo de las c i r cuns -
tancias de cada in teresado, y su m é í i t o g radua l . 
D i o s & c . = M a d r i d 18 de O c t u b r e de i 8 3 » . = R u i z 
de la Vega. .—Sr. Regente de la A u d i e n c i a de 
N ú m , 236. 
A los efectos que se ind ican , he dispuesto inser-
tar en este p e r i ó d i c o of ic ia l el siguiente exor to •  
que me ha d i r i g i d o e l Juez de p r imera ins tanc ia 
de S a l d a ñ a , recomendando la captura de Fernan-
do R o d r í g u e z San J u a n . L e ó n t í de J u l i o de 
185 t .zzAgust ín G ó m e z l o g u a n z o . . 
D . Manuel Diz Juez de 1.° instancia de esta villa 
de Saldaña y su partido judicial Se. 
,". A l Sr . G o b e r n a d o r de la c iudad y p r o v i n c i a de ; 
L e ó n , hago saber: que en este Juzgado y oficio de l 
escr ibano refrendante, se ha seguido causa c r i m i n a l . 
de oficio con t ra Fe rnando R o d r i g u e / San J u a n , na - 3 
t u ra l de l a v i l l a d é l a Bañeza c o m o presunto reo 
de algunos robos hechos en la feria del C á r m e n t é r - ,* 
m i n o de G u a r d o en e l a ñ o p r ó x i m o pasado , l a que 
seguida por su ó r d e n se d i ó auto d e f i n i t i v o , y c o n - • 
su l tado que fue con S. E . la A u d i e n c i a t e r r i to r i a l , 
fue condenado el R o d r i g u e ? en seis meses de arres-
to m a y o r , y sujeción á la v i g i l a n c i a de l a au to r idad 
por e l t i empo de un a ñ o , p o r l p ' tocante a l de l i to de 
v a g a n c i a , con las tres cuar tas partes de costas y gas-
tos de l j u i c io . E n veinte de M a r i o ú l t i m o fue l i b r a -
do exor to a l Sr. Juez de la B a ñ e z a con i n s e r c i ó n de 
l a R e a l sentencia á fin de h a c é r s e l a saber, y p r a c t i -
cadas otras d i l igenc ias en su busca no ha podido 
ser ha l l ado . E n su vista se p rov idenc ia en veinte y 
o c h o de l pasado J u n i o mandando exortar á V . S. y 
otros Sres. Gobernadores , á fin de que se s i rva m a n -
dar inser tar en los boletines de sus respectivas p r o -
v inc ia s , con encargo a las autoridades de sus pue- . 
b los , prac t iquen las mas eficaces d i l igencias hasta 
conseguir l a captura del espresado Fernando R o d r í -
guez, y para que puedan cerciorarse para su aprehen- . 
sion que de verificarse se r e m i t i r á con toda s e g u r i - ' 
dad á este Juzgado , se insertan sus s eñas que resu l -
tan del pasaporte unido á la causa y lo son las s i -
guientes. 
Señas de Fernando Rodríguez. E d a d veinte y 
nueve a ñ o s , estatura a l ta , pelo c a s t a ñ o , ojos i d . , na -
r i z r e g u l a r , barba poblada, cara larga , co lo r more -
n o , manco de la mano izquierda , su oficio trafican-
te en g é n e r o s de q u i n c a l l a . 
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Cons igu ien te á lo mandado l i b r o el presente por 
e! cua l de parte de S". M . (q . D . g.) exor to y requ íe -
1 0 á V . S . y de la mia le suplico y ruego que sien-
do en su poder se s i rva disponer cuanto se previene, 
y hecho se d e v u e l v a con lo obrado. Pues en hacer-
lo V . S. asi a d m i n i s t r a r á recta just ic ia é yo me rifrez-
co al tanto s iempre que sus ruegos vea. D a d o en 
S a l d a ñ a á dos de J u l i o de m i l ochocientos c i n c u e n -
ta y n n o . z z L i c . M a n u e l D i z . r z P o r mandado de S. 
S., j u l i a n G a r c í a M i l l a s a n a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
A u t o r i z a d o e l A y u n t a m i e n t o cons t i tuc iona l de V a -
lenc ia de D . Juan por R e a l ó r d e n de 9 del ac tua l 
para preceder á la c o n s t r u c c i ó n de un puente sobre 
el rio Esla , bajo el p l a n o , presupuesto y pl iego de 
condic iones que es t án de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
de este G o b i e r n o de p r o v i n c i a , he venido en s e ñ a l a r 
el dia 22 de l p r ó x i m o mes de Agosto para el r e m a -
te de dichas obras , c u y o presupuesto asciende á rs. 
v n . 497,043 que t e n d r á lugar en el local de este 
G o b i e r n o de p r o v i n c i a á las doce de la m a ñ a n a de l 
referido dia , con su jec ión á las condic iones genera-
les de obras p ú b l i c a s de t8 de M a r z o de iU46 , é 
i n s t r u c c i ó n de 10 de O c t u b r e de 1845. L a s p e r s o n a » 
que deseen interesarse en esta subasta, p o d r á n d i r i -
g i r sus proposiciones á la S e c r e t a r í a de este G o b i e r -
no de p r o v i n c i a , ó presentarse el-.dia y hora m a r c a -
dos á sos tener las ; en la in te l igencia de que ver i f ica-
do este p r imer remate, se p r o c e d e r á á otro para las 
mejoras q u é se rá e l def ini t ivo. L e ó n a t de J u l i o de 
1851.ir A g u s t í n G ó m e z Inguanzo. 
E n el Juagado de p r imera ins tancia de C a r r i o i t 
de los Condes y test imonio de l escr ibano D . M a r i a -
no N a v a s se. ins t ruye causa c r i m i n a l con t ra un hom-
bre escotero bastante, a l t o , que l l evando una m a n t a 
a l h o m b r o y un palo m u y grueso, r o b ó en la noche 
de l d i a t re inta de J u n i o ú l t i m o , una p o l l i n a , pelo 
c a s t a ñ o , de edad ce r rada , a lzada mas de lo regular 
en las de.; su espec ie , sin seña alguna pa r t i cu l a r , á 
J o s é . M e r i n o , joven de doce a ñ o s , natural de P o b l a -
c i ó n de A r r o y o , en e l c a m i n o que desde este guia 
á C a l z a d i l l a de la C u e z a . Por tanto los A l c a l d e s de 
Jos pueblos de esta p r o v i n c i a h a l l á n d o s e en ellos e l 
autor de d i c h o esceso p r o c e d e r á n á su cap tura , y re-
mis ión con l a segur idad necesaria ni referido J u z g a -
do. C a r r i o n y J u l i o 12 de i B s i . r r F a c n n d o Sanios. 
A u t o r i z a d o el A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de D . 
Juan para vender en p l íb l ica subasta las Buces de 
propios q u e - á c o n t i n u a c i ó n se espresan, he s e ñ a l a d o 
el dia 21 del mes de Agosto p r ó x i m o a las once de 
su m a ñ a n a para el remate. E\ te se rá doble y s imul -
t á n e o en el l oca l que ocupa el G o b i e r n o de p r o v i n -
cia y en las casas .consistoriales de la referida v i l l a , 
ante m i autor idad y ante la del A l c a l d e presidente 
de d i c h o A y u n t a m i e n t o . L o s que quieran interesarse 
en la a d q u i s i c i ó n de estas fincas , pueden hacer las 
proposiciones convenientes con arreglo a las c o n d i -
ciones que e s t a r á n de manifiesto en las respectivas 
S e c r e t a r í a s . León 21 de J u l i o de 1B51. — A g u s t í n 
G ó m e z Inguanzo. 
IV; 





IIELACIOX de las /incas qué vendé el dymtamfcnto de Falencia de Q Jmn en remate ¡ríM'co el día 21 del mes 
de Agosto próximo. 
CABIDA. 
B1E.VKS. 
E l prado Cerv iga l , r e g a d í o . 
M o n l e Corremayorga . , 
Montequemado. . • • 
V e i n l e l ierras 
C inco í d e m 
Cinco ídem 
Otra t ierra 
U n prado en t é r m i n o de V i 
Ot ro id . id . * . . 
Dos casas-molinos l iar iacros con todos sus ú t i l es . 
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i l:;l}eini»as- bu-na, 10 mala. 
Buena. 
Idem. 























12,4 I t 
42,351 
Estas fincas 
el paso del rio 
villa. 
Los 
• • .• m i A . • -
son libres de toda carga y gravamen, pues las cargas de justicia qué pesan sobre ellas se consignan en 
de la pertenencia de la villa y en su defecto en los bienes del común y de los vecinos de la misma 
dos molinos están provistos de todos sus útiles, tienen once ruedas y una pesquera. Perciben un foro anual de 
ochenta fanegas de trigo y ochenta de cebada que paga la villa de Toral por el libre uso de aguas para sus molinos; y 
por igual razón paga el Sr. Conde de Oñate cincuenta y una fanegas de trigo y cuarenta de cebada. Tienen contra sí 
un foro anual de doscientas fanegas que se paga á la villa de Villamanan por la saca de aguas del rio en su término; 
de manera que lo que perciben los molinos compensa aproximadamente la carga de las doscientas fanegas y viene á ser 
su producto líquido el de la tasación. 
ieqn : Imprenta de la Fiuda é Hijos de Miñón. 
